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No   recorte   que   feito   aqui,   discute­se   a   terceira,   em   que   foi   realizado   um   estudo 
exploratório no qual o SDH foi aplicado em salas de aula inclusivas ­ compostas por EDVs 
e estudantes videntes (EVs). Numa aula de matemática, professores lecionaram o mesmo 

















En este  artículo,  desde una perspectiva  de educación inclusiva,  se  trata  la  evaluación, 
hecha   por   profesores   y   alumnos,   de   una   herramienta   de   enseñanza   que   permite   a 
estudiantes con discapacidad visual (EDVs) «ver con las manos» los gestos de apuntar del 
profesor  durante  una   clase.   La  herramienta   es  un   Sistema  Deíctico  Háptico   (SDH)  y 
funciona gracias a técnicas de visión computacional.  El sistema es capaz de rastrear en 
tiempo real  y simultáneamente  las manos del  profesor  y del EDV. En el  experimento, 
hubo tres etapas de estudio.  En este artículo, se  presenta  la tercera etapa, en la que se 
realizó   un   estudio   exploratorio   en   el   cual   el   SDH   fue   aplicado   en   aulas   inclusivas 
compuestas   por   EDVs   y   estudiantes   videntes   (EVs).   En   una   clase   de  matemáticas, 
profesores impartieron el mismo contenido programático para grupos inclusivos, con uso 
































































































































































































































































































































































se   eu   disse   assim:   De   um   lado   do  













































O professor   aponta   duas   vezes, 
uma vez para cada extremidade 
da Corda – 2 CFI(R).
A   professsora   se   mantém 
apontando enquanto transmite  o 
conceito.   Ele   acompanha, 









Nesse   caso,   a   professora 
transmite o mesmo conceito duas 










manifestados  (Clark,  1996),   já  que fornecem indicadores  de percepção utilizados  tanto  por  professor 
como EDV para coordenar suas ações.
6. Resultados
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